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siglos, y in«dimjj4© & Ibrpas. ©siéHíes, doiuRf 
su mlseHaj hay, qy© tnas l ada^ 9 SasT 
©uitiyable®; hay, qu© 8nstalan5« sin 4 ^ [ 
mo^ftí s in es^emp sigf!^, eomo qyfer® §a ley d© c o n t r a | 
S P A N O I A T I A 
arzo 1©3a. I I I A. 15.1 
| | trctfiff® c i n l i t o d y n o o g r e s f ó n 
ItlspiiB® t y i l f o i i o , es u n p o s ® d e d s i * 
del €mrte3 feueiraS del Ckv 
T e f e g r s i t i a s c m ^ a 
^ i s i n ^ o F i a n s ® y e i G e n e s a 
B-ox^oá 13.—Se acabs de fir-Franco^ Je í€ 
mar enWgos, entre el i ímbaja .10I, " 
£ r de España y el Gobierno d. 
fof tóga l , un tratado de amistat. 
v no agresión, que se sale de. 
marco corriente de acuerdos qut 
llevan este nombre y sólo reñe-
jan deseos sin transcendencia 
^ É n dicho tratado, los estados 
KÍornatarios se obligan a respetar 
Mutuamente sus fronteras y no 
Bevar a cabo actos de agresión 
í on t r a la otra parte. Igualmente 
se comprometen a no prestar au-
xilio o asistencia a cualquier 
eventual agresión a la otra par-
te contratante, n i consentir que 
por el territorio de cada una de 
ellas se dirijan ataques eoritra el 
territorio1 de la otra. 
te del Bstado ef?pa-
T E L E G R A M A S ' C R U Z A » 
J O R D A N A Y E L S E Ñ O ! 
O L 1 V E I R A S A L A Z A R 
fcr© el. Manicaiaio d© Cien. 
poiEueleg, eaj^a sikigeiéis es 
sultsjido entre las mn.|€a'®s 
""f acogida^], en®» 
Burgos, 18. — El-
del Consejo de ministros y m i -
nistro de Negocios Extranjeros, 
señor Ol ivdra Salazar, ha en-
viado al general Jordana el si-
guiente despacho: 
"En el momento de firmar el 
tratado de amistad y no agre-
sión entre Portugal y EspSna, 
quiero expresar a V , E. mi ínt i-
ma satisfacción por este acto, 
Este lie=üli© denraestra «pac 
lo® rojos c^ntméan ptwo" 
diendts OTmmalmenteo 
18 dé 
3© ífi^taao MayoF9 
FJ'fcnciscio Martin Moreno» 
que domín 




o ^i^T «OÍ-«P' />-. 1-, ^ \ sis de Le6nf del 
con íanza v e- trecha ^ Para que nos 
, r ' . ' \ es necialmente e 
.cniiadamente espero J v ^ 
u^r'^o oor los sentí-*' 2 mijcnos sact 
sé H-^a traiga a ' ! sínados' de •lG? y f" . i" b • i \ que. faltan, de < 
-. j j 1 • S es la niíes y ce 
" L • ** i-7" t a j ' los onos*!̂ !;?̂ *? £ 
I s! DIA O H S i M P R O 
i Día de San tloíié, Fatn 
La ib 
waiom jas Innumerables pr-yebas d© hero ísmo 5?. ^ 
ntegrafj primera 
combate de nuestra Orgarsliaelón, sabedora de qu^ 
»8 ©a,sos el p i^mío qu© la PatH® oorga a los que po«5 
elía derraman sy sangro, que es ia Medalla d© Sufrfmíesitos,, 
ÍI@ ha podido iíe.gar a imponerse sobre el pe®b0 de todos taft 
camarad&s qu® i a lleaen eoncedída, por no disp-oncr ta l ve* 
de sufioientes recursos para su adqulsioión, y I^Sé4ncto prfi^ 
®<.|t@ qu© Sos pombatA^nt©® son preeisamertt1© los hijos d€> 
esta t í s r^a ^ @ei© puísbi© de' Loáiig que tantas pruebas de mn-<= | 
ta ©J^ñiplar ha tía^lo a t r avés de toda i,ai oanspaña, se pr€<« ' 
©Iones que ia L©y §es ©oncede, 
Para ello reeurr© a todos vosotros, % vuestm tradiolona? 
^ 1 largueza para poder oumplir ©on ese deber de g«»atltütí y h é - ' 
| ceros par t íc ipes del alto honor de rendir homenaje a la sañ^ 
^1 jare derramada» 
Se os Anuncia que el próximo jueves, día 23, a l a s . s l e t© ' 
| 1 ds ?a tarde, en ©I Teatr© Prinolp?.!, se-©s ofr-eoerá un esped- ' 
11 lágul© de arte, mós loa , canto y poesía, al que debéis acudir*' 
$ P^^a que vuestra presencia y vuestra aportácSón eco^éml©á¿ 
faeilMa] 
uev» 
>#¿ Se re- 1 
aradas' cN; 
Acudid e l 
nf— J a l 




K l General Carmona, Fres 
te de la Repúbliea portug 
ka dirigido a S. E. el Genei 
cío Franco ei siguiente 
'-ta 
nnaom i® r 
y fecunda.—Jord ana** 
sion entr 
félicítonK 
eho, quo í 
4é a ios 1 
de las do 
do sido lioy firmado 
3e amistad y no agre-
nuestros dos paisis^ 
ron V . E. por este ho-
i fielmente correspoji-
útimientoa e intereses 
naciones peninsulares 
y con cuyo espíri tu serán marca-
dás las relaciones entre Portugal 
| , ^ P a ñ a . Hago votos (porque 
España, en breve pacificada por 
«f heroísmo de sus hijos, prosiga 
g gicn.^so camino de su historia. 
General Carmona " 
S. E. P1 Jeffi pstA4N, AAR.FL 
Sol, Q¿ier.alísimo Franeo 1 R n 
^ado a su v'̂ z 'él si¿hi¿tiV? tiS' 
Lisboa, IS.-Todí. la prensa de-
dica calurosos ar t ículos sobre el 
acontecimiento de la firma entre 
Portugal y España del acuerdo 
de amistad v no agresión, ; 
. i ' 
18;—lE;ítos días ^ 
sido recibido on audiencia par-
ticular por S. S. el Papa, el en-
marada P-aimundo Fernánde? 
Gwsta, Ministro de Agr icu í tu . 
ra, Secretario General de Fa-
lange E s p a ñ o l a . Tnadicionalis-
ta y de las J. O, ;N.-S. y Jefe 
de ia ní is ión extraordinaria qu? 
nnrríhTft del Caudillo y de la 
tad y no 
^ 8 T .í 
tbfacción 
festaeién 
dad qUp , 
gal, 1' 
^doa 
a la c 
£ me i 
•OT ,: 
Goras el-? f a-:, 
aráis-j ambos gobier 
stroa tica firme y 





S m a í a 
;.ñ esterna 
>e el fío 
nuevo Ponl íñoo, p íe 
F.n la audiencia, 
podido s-er raíls core 
^ucsa, el eajuurc.íia 
f'.uoft.a expresó , «a : 
ZÚñ del- Estado eí 
5U<e ibo lia 
jal y a í e r , 




lote sentimientos de f i l i a l de-
voción de toda España . Hizo 
resaltar que la M i s k n extra-
ordinaria estai ía integrada, pon 
representacionos de las fuer, 
zas que hab ían contribuido a 
la victoria, del Ejérc i to , d>e la 
Marina y de Falanige Españo-
la Trad ic iona l í s t a y de las 
J. O, N-S., y q u e ' a q u é l l a ^a-
bfsm üe^n^itido íiue isurgiera un 
miento q 






con gran ,ca. 
cont:enda por Dios y por Es-* 
paña . 1 
Terminó haciendo votos poül 
La 'p-rjonti^ feennijiisclón de l a ' 
guerra y concedió - su especial) 
b-endición pana el Caudillo ^" 
para el Gobierno, de quienes; 
hizo cáiídois elogios. 
Terminada lia. conversación^' 
pasó a la C á m a r a Pontificia el 
resto de La. Comisión, formada1 
por eí General López Pinto, ©| 
Almirante Basterreche y el ca^ 
manada Sánchez Ma*Rs, a to° 
dos los cualos di r ig ió palabra^ 
de afecto el Santo Padre. i 
Poe-o antes de -sea; recibida 
por el ¡SaTito Padre, el cama»* 
t- a d a Haimundo. Fernández! 
Cuesta visi tó al Cardenal Secr^i 
tario de Estado, Ma^gliono, quo! 
se expresó on té rminos de grani 
cordiialidad pa^a España , isu fn<i 
victo CaudillQ y la misión ex«> 
. traordiiiaria, - 1 
Wk m m m í ^ % m é m > 
|- Bur ros 3 8.—-La ;.€«onf€r5íidál 
del camarada ^ Rafael Sánchez 
Mazas, anunciada nsra el día de 
•mañana «n 2?.-yago7.9„ se há apl^ 
da d 
cuán presente tiene a 
B! de la í j spana ir¡ 
lo sienie g i o g m y por este'ipoTtngíi«& 
racionéis, así 
i que habían 
?• en uueBírffi 
JONS qu€í 
:as conrae* 
Lario de \& 
os d. C o M 
P f j ^ : i | : 
wmmmwmm 




E n el d ía 'de hoy al ser recibí 
dos por el camarada Gago Jefe 
Provincial del Movimiento, nos 
manifestó que batoía despachado 
ampliamente con el Administra-
dor e Intendente de Falange Es-
paofda Tradiríonalisía y de Las 
JONS, así mismo con el Delega 
do de Organizaciones Juvenilos 
y con el de Sanidad. 
Posteriormente recibió en vi-
sita a los Jefes Locales de Gra-
j a l y Vilíafer, preocupándose de 
las distintas argahizaeiones de 
estas JONS, para la mejor mar-
cha do las mismas. 
También recibió a la Jefe Pro 
•vincial de la Sección Femenina, 
•ecompaañda de la Secretaria. 
A últ ima hóra.xdespuss de ha-
cer la firma de rigor con Secre 
t a r í a , recibió distintas visitas 
oficiíiiles y de carácter particular 
entre ellas la de la señori ta .Ma 
ruja García y el cámara 
linaga. 
rector del Manicomio de Vallado 
Por la Junta Provincial de 
Abastos han sido sancionados 
'.os siguientes señores: 
A doña "Jesusa García, 25 pese 
tas y 
pe 
m Abundio Calvo, , 50 
mbos vecinos de Ve-
por compraventa de 
)recios superioies a la 
de hilo, con donneme 
• n 
A l mdustria.1 de Puente Alma 
hvy don Antonio Reyero, por 
vender carne fuera del Municipio 
clandestinamente ié.es interveni-
da la mercancía, nue asciende a 
supone la venta clandostiüa de 
ellos, y precios abusivos, le es 
intervenido a doña l^osaiio Atea 
rez O l v o , ciento treinta y seis 
carretes 
en el BE 
riano Gómez, cuatrocientos cin-
cuenta kilos, que serán destina-
dos a establecimientos benéficos 
Se imponen cincuenta pesetas 
de multa al industrial de esta 
plaza Anastasio, González, tea 
establecimiento en La calle do 
Santa Cruz, por venta de gar-
banzos a precios abusivos (3,50 
pesetas ki lo) . . 
Se imponen mi l quinientas pe 
seCaa de inulta jst don Francisco 
Santos, vecino de S n Pedro 
de la Tarce, provincia de Valla-
dolid, por pretender sacar alu-, 








ÍTCi Air, Oí> 
aui 
ordenandas de exa 
cíales. 
Instancia de doi 
dez Piñeiro. 
Oficio del director de la 
"eraáa 
Banda ice 
cias de don Ramón Ro-. 
y de don Matías Álvarez 
Santos. 
-Certificaciones referentes 
cajista don Germán Blanco. 
Oficios dol Avunt'íTnifnf^ 
ai 
Telegrama del Excmo. 
rendísimo señor Nuncio 
tólíco. 






io a aciones u o e m a ; 
En^ este benéfico centro fue* 
sron curados durante el día de 
ayer los lesionados siguientes: 
Ludivina Castellanos^ de Sji 
a ñ o s de edad, que vive cu la Rm 
cenada del Conde, númíiv) 4, de 
una contusión de pronóstico re-
servado en el antebrazo derecho 
producida casualmente. 
Felicita Escudero, de 28 años, 
•que vive en la Carretera dé Za-
tnora, letra P. de la extracción 
de un trozo de astilla de la ma-
no derecha, leve y casual. 
Gilborto Tronche, de 13 ¿ños 
de edad, que vive en Corredera, 
rnúmero 16, de una herida inciso 
contusa, leve y casual, én la ma-
no derecha. 
Manuel Lorenzana, de 45 años 
de edad, vecino de San Pedro de 
Luna, de una contusión leve en 
l a mano derecha, producida QÍ-
eualraente. 
Pura Vega, de 6 años, que v i 
ve en Corredera, número 16, de 
iina herida incisa en la mejilla 
fequierda, leve y casual.; 
Luisa Martin, de 17 años de 
edad domicilada en P?dre Isla, 
número 34, de quemaduras leves 
y casuales en la mano derecha. 
Servicio Agramó-
miso 
d R C U L A R SORRE ABONOS 
QUIMICOS 
Se recuerda a todos los fabri-
cantes y vendedores de 
químicos^ a,zufre y sulfates 
cobre o de hierro, la 
de presentar parte mensual 
existencias de abonos en 
Sección Agronómica,; Legión V H 
n ú m e r o 3, dentro de los dnc® 
primeros días de cada mes, dar 
t iendo significarles que de no 
3hacerk> así incurrirán en la muí 
t a de doscientas pesetas la p r i -
añera vez, Siendo ésta doble de 
l a anteriormente, impuesta en 
•.sucesivas reincidencias según lo 
«áispuesto en el apartado tercero 
del . art ículo tercero del vigente 
'K. B . de 14 .de 'noTOrabre: del 
año 1919. 
ír íIeiárIcías 
De 9 de la mañana % 8: de la' 
n&chc: 
m . LOPEZ ROBLES,. Fernán-" 
Gontmúft el É&TYMQ á« recep-
ción de paquetes de víveres qne? 
ios partienLares de León v ga 
provincia, desafea remit ir a ms 
familiares residentes en Madrid, 
. sajo las siguientes condiciones: 
' i.*.-r-0&tía paquete l levará una 
atiqneta de 15 por 13 eentíme-
tros, en la que se i n d i c a r á : 
i A ) Nomfre del remitente y lo-
calidad donde tiene su res idá is 
¿ia habitual j grado ds parentes-
co con el consignatario. 
B,» Nombre j dos apellidos del 
iestinatario, Ultime domicilio del 
oiismo en Madr id y míuaero d«) 
teléfono si le tuviere. 
2A—-Los paquetes m aduií t i 
rán con tm peso de cinco kilos 
iproximadamente, eojiteniende 
ín icamente eomestibiea de f i e l * de U Tcirre. 
iolutk de em as^i á e sristal,» T>, 
oaa j eseriíos. 
8.».—Con el f m ds «vitar r* 
curas Q derrames de mereaneía? 
dichos paquetes es ta rán perle-
tamente embalados con envoití 
ra de arpillera. 
4.».—86 súpito* a los remitei 
tes un donativo mínimo de t r t 
pesetas en sellos da Aux i l i o S» 
La entrega j admisión do pa 
(iuetee se e fec íuará todos io 
días laborabies, en la calle d 
Cervantes núm. §j de diez a doe 
de la m a ñ a n a y de euatro a sel 
l e la tarde. 
León 4 de marzo de 198&. D 
áLfio l ' i iTmfaL—El Gobernado 
Civil-Presidente, José Luía Ort» 





Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana, a las cua 
tro de la tarde: 
Estado de fondos. 
Distribución de fondos. 
mlanoe de las operaciones de 
contabilidad. 
Cuentas de servicios provincia 
les,. 
Suministros militares. 
Estrdos de conducta de los 
asilados de la Residencia de 
León. 
Idem idem de los de Astorga. 
Oficios de la Dirección del Ma 
nicomio de San Juan de Dios y 
do la Dirección de l a Kesidencia 
de esta ciud^.d. 
Instancias de Encamación 
Blanco, de Jul ián Cabezas y de 
Ismael Rodríguez. 
Expedientes dei demente Tec 
doro Salazar y de Manuel Do-
mínguez. 
Oficio de la Exorna. Diputa-
ción de Guipúzcoa. 
Propuesta de^ la Dirección de 
la Residencia de-esta ciudad. 
Oficíovdel señor Administra-
dor jdel Hospital provincial de 
Santiago. 
.Tele-gramil del señor, coronel 
secTetario de S. E. el Generaiísi 
mo. 
Comunicaciones de la Delega 
ción de Hacienda. 
Escritos del señor presidente 
de la Excma. Diputación de Se 
vi l la ; del señor inspector provir. 
cial de Sr nidad; de la Direcci 3n 
de la Residencia de Niños de es 
ta ciudad; del señor director de 
Radio León. 
Escritos del señor médico di-
U S E * S I E m P 
SR. VEGA-
riano Voces j 
Martínez^ 
Mo\Tmionto de acogiú'>s en ̂ 3 
tablecimientos }y> léñeos. 
Altas y bajas en el Hospital y 
en la Residencia de Niños de 
León, 
Expodientes del demente Sal-
v» dor Gómez, de Máximo Parto 
y de Basilia Aller. 
Instancia de PatrLio López". 
Padrones de cédulas. 
Moción del Negociado de Re-
caudación. 
_ Liquidaciones de cédulas. 
Comunicacionea del l i tmo. so-
ñor presidente de la Comisión 
Inspectora provincial del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados de 
GuovTa por la Patria. 
. Instancia de don Melquíades 
Maaovei. 
Oficio del señor juez de ins-
trucción de este partido. 
Informes del Negociado de per 
Son-}. ^ 
Comunicación del Negociado 
de cédulas. 
Instancias de don Florentino Co 
>ío y otros. 
Oficio de la Sociedad León In, 
dustrial. 
Designación de habih'tado para 
P"g:o de jornales. 
Instancia de don- Marcelino 
Mü'ántes. 
Oficios de la Alcaldía de Co-
r'izo.; y de la de Palacios del 
S?) y del ex pagador de la Sec-
ción de Vías y Obras. 
Oficio referente al ca^nino de 
la carr^era de Adanero a Gi^ 
jón a Vilecha. 
Informe del Negociado de Ce 
municaciones. 
Expediente sobre el accidente 
sufrido en Zamora por un auto-
móvil de la Sección do Vías y 
Obras. 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. N t 
AYUNTAMIENTO 
Órden del día para la sesiór 
de!i limes, día veinte del actual: 
Estado' de fondos. 
Pagos. 
Instancias de doña Asunciór 
SV F. CMCarro; don Servandr 
González; doña Aurora y doñ Je 
^ús Pérez ; Industriales véndedo 
^s de quincalla; don Andrés V 
^íuela y del seoñr jefe del Distr' 
v0-::tTniversitario. Informadas to-
i s . 
Oficio del señor Director de 
Jardines. 
Reconocimiento de créditos. 
Certificación número dos de 
las obras de ampliación y refor 
-y»n rJ/* iq r,<:?,3ri-Aviintamíento. 
buen amigo 
Blanco, iiísr 
Fer ocarü á 
lona-, quien ; 
en aquella c 






1 Nicolás fiau 
w P'lüCip]] M 
Norte ea Ba^ 
cuenta su 
ÍB catre uosoí'! 
que no dudajn;̂  
ue u ijeón tfeiH 
s amistades d 
-i tíaiiid perdid 




19 de mar; 
de San Jo* 
UFA! 
k extn 




i - • 
lEATUO ALFAGEMt 
A las cuatro, a las siete tre 
y a las diez treinta;; 




E l f i l m de factura impeca* 
del misterio y del enigma, deJô  
timismo y dei liumor. 
Grandiosa interpretsción 
bellísima estrella Marila Koi. ' i . 
del notable galán Johajffll»^. i 
Heesters. i . , 
T E A T R O . PBINCIPAl > ; 
A las cuatro, a las áiete ir; - \ 
J a las diez treinta: , %]¿ 
l Gran jprograma CJFES^ h ^ 
blado en español I , ^ f t ' j 
Ex i to grande de la modemd ^ 
ma producción titulada ' i á 
T E E I N t A SEGUNDOS J 
AMOE . b 
U n argumento delicioso y ' ' 
cantador. ^Ja, 
Interpretación Eisa ^ 
Niño Basozzy y Enrieo Vi&Qb 






03 ^ K • 
TTñ 
tacular. 
, I n t é r p 




¡pprzo ^ ^ ^ ^ 
3 
0Sé esposo de la S/mtísi-
^ r u e ^ a por nosotros. 
¿'CHA jyifVOTA 
¡¿emm&rio:̂  Por prhi\c-
t & auesíra dióeesis se ee-
fu fiesta de fervor y de fo-
. jy/n^tóro Prelado Uama a 
/ . para que exporten su 
^ ^ ^ K e r i a J / moral a Ja gran 
S r í d e ÍOT™*̂ ™ f*e Sacerdotes, 
^ " ^ j í o interés tiene para nos-
^j^gomo catóJieos y como es-
/
Is, Nuestro deber es respon-
j llamamiento con devoción 
^ cristianos. 
«n ÍESEL D M D E L 
# ^ ; ^ . Hoy ,SÜ1)] 
nemos actualmente sin sacerdo-
te l . . . i Y sabéis lo que supone ca-
recer un pueblo de sacerdote ? I r 
perdiendo poco a poco la fe reli-
giosa, y con ella las costumbres y 
los sentimientos propios de la ci-
(vilización cristiana, basta venir a 
| j a ra r en una vida de grosero ma-
cerialismo, primero, y de abomi-
nable salvajismo no muebo des-
pués. 
Por esto decía el insigne José 
de Mais t re : • ' 'E l Sacerdocio debe 
ser en estos momentos-la preocu-
pación soberana de la sociedad 
que quiere renacer^. Mostradme 
la lista de 1 ^ ordenaciones sacer-
dotales, y con ella ^ a la vista os 
anunciaré sin titubeos los desti-
nos de la N a c i ó n " . 
! - Y aue sólo en el Sacerdote, 
Desde el día 21 al 3 del actual 
queda abierto el pago en la De-
positaría Pagadur ía de esta Dele 
gación de Hacienda del diez por 
ciento de Paro Obrero, Rústica, 
Urbana e Industrial aobrante 
de das 16 centésim:?s y Recargo 
Municipal sobre Industrial, todo 
del cuarto trimestre del pasado 
año, así como la participación' 
c-n los ingresos de Patente Nació 
nal de Automóviles del primer 
semestre de 1938. 
Se previene a las corporacio-
nes interesadas que las cantida-
des que no se cobren en el pla-
zo indicado serán reintegradas 
al Tesoro. 
F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D L 
GIONALISTA Y DE L A S 
J.O.N-S. 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para la semaua que em 
pieza el d ía 19 de marzo de 1939. 
Día 19.—Primera Falange dt 
la Tercera Centuria. 
Día 20.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria, 
Día 21—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 22.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 23.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24.—Tercera Fa lange 'd i 
t á r atentos a la radio y leer diá< 
riamente este {periódico. 
Sancionaré con rigor a loa ca-
m aradas que estando enfermoa 
on avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos coa dosi 
horas de anticipación al servicio, 
con el f i n de que el médico dei 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez, 
a est#s r 
micarles un 122 horas del día qu s correj- 8619 y m«si» ft SMme j a 
?3 ^ VT; < n España con Insustituible para cultivar con " r ^ T ^ m é ^ r ü l t e ^ "** ponda al CuarteUÜo debidamen- ^ ^ M ü ^ L ^ L ^ f * 9 





ibn m p ^ i u a « ^ i i ^ i v u t _ix.u ¿gberau 1 
.ios a disposición de quie-n acre-
\ 
e no falte tu oonourso en esta obra da 
stros herma desvalidos, a* la vez que 
suerte. En todo caso, te cabr'á la satis- \ 
facción dei deber cumplido. 
;DE Tina easa 
núm. 4, ce] 
Sotelo, compu 
Hú i i m 
l i te sel?' su dueño los siguientes 
objetos encontrados en la vía 
pública. 
Un ros<iriü, eñcontrsdó por ¡a 
niña Carmencita González. 
Un bolsillo de señora conte-
niendo dos facturas de Casa Nei 
ra y cierta cantidad de dinero, 
encontrado por el empleado del 
laboratorió municipal Luis Este- j 
ban. 
Ün cuaderno escolar con el 
nombre de María Luengo. 
Y un libró de Invocaciones a 
i» "Vírf/fín MiíaeToiga. con el nom 
reír 
•O ts H a 1 1 a 1 T f i a 4 ft H E - i f*33 
ÜAnTmáA tiara b'ití^ll M ^ U i i N  X-XJ ÎÍ̂ Z. p r  ÍIAV-J. 
café, dos servicias marca Uine-
ga, nueva, m vende, en Paseo 
5A u T ^ l + a f l 23. E-1.039 
® l t t á n Raba: 









AGENCIAS D I 3 P O P B L B S 
Far io f 
OOIUREI onsnltft ^« 12 » 1 y S® 1 » ® 
1*7*. 11. i * % 
^T;; ¡ i ^ a : ¡Santiago Va l - Cásealería núm. 9 6. Bar j | • KUIJSA _ MM* ^ « V » * » - JJ | 
L Í t ó i m L ^ r ¿ 8 0 X ^ ¿ i S ^ ^ K ^ ; : R l C O H " M o I u^iTennn^"'ÍR»wie«»a«»l . I 1 
, r *ANik, C t r n t * ? » ^ ; tor a gasolina C. L . Conorá t i - 1 SE V E N D E N : ^ - ; . 
^ ' • 4^n -5» fTr^.ní ^ V ^ ' p o . i - . 9 T T P mu radia- i F O L ^ H en' la Ccndess | - ® 
'••(¡¿,''••.5 P t o ¿ áe, jsrdfa.! 220 V o l K 2.800' E. P. M.» 3 
• ^ T ^ ' ^ ' ^ ^ ^ T M H . ! 0tro tr l fástec de 15 H.F^ 21< 
« H 1 , - - — f 0 ? ^ . v o l t i o 1.420 B 
y 
0 
M . , se ven-
j l l . Alcázar 
| t ro . ' J, - l i t e 
I CASA planta baja y doc 11 g 
| pisos renta 15? ^ í - a s s i | | | 
I m ê©: precio 23*w0. í ® 
1 O T T l \ en el EsBancbs, i • 
1 «̂QVVQ̂ Q. /ÍÍ» rjrínstxuiri va- l l ft: 
.^snMa. don B a l 
tasar, doña Pilar, doña Julia, doñ M i - i 
A l participar a ustedes tan .sensible pérdida, les 
suplican la tengan presente en sus oraciones, por 
lo -que Ies queda rán muy agradecidos. 
Todas la;s misa 
áreselo el día 20 
unsraria "E l X)ar 
Ns'ia de 
por su e i 
.' .ii.' 
¡. '? P rr r% ^ 
L •• > 1 ; l - Ir. . , . . , 
% Ci-
^l.Cfelj j Í̂JOÍJ y huerto, renta ¿^0 
i« ... 
.000, 
I I : 
. • ••••v !,;- - - ¡r, 
48 E- i , .060 
6.000; , 
OG í • i ' 
PARA f:a TOCADOlt I I t 'ón oe Hi^' .-er ^; i^AS- Í ; | . 
| | I 'ASO^ • .... íeacíóii ^ ^ 
patalea - ; . ^ . - ^ i \ - , 
1 ̂  tali©tt« c 
, r ©umi 
> •.- i*t *:* v ; * 
Slj cía, y 
lie sferapí 
1, dirija ^ [ 
«UBI a KM 
E l G o b i e r n o D a l a d í e r o b t i e n e l o s p \ 
p o d e r e s p a r a i i i c r e n i ^ e l r e a r m e f r a 
L o s G a b i n e t e s d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a e l e v a n a l di»! 
f P a r í s , 18.—En la reun ión del 
Igrupo parlamentario radical-so-
teialista, Daladier dijo que iós pie 
^ios poderes le son indispensables 
[para defender a Francia y que 
lestá dispuesto a formar un ü o -
{bierno nacional, pero que ha re-
nunciado al proyecto por haber-
l e dado cuenta de que por el mo-
&nento, es irrealizable a causa de 
fia pasión polít ica demasiado ar-
diente. 
j L a grupo radical decidió vo-
'%&r ios (plenos poderes casi por 
(Unanimidad. Entre tanto, en la 
JCámara de los dijputados se re-
¡gistró un nuevo tumulto, provo-
Jcado por el discurso delMiputado 
icomunista Duelos, sobre los ple-
inos poderes, que según él, el par-
t ido comunista no concederá ja-
tmás al Gobierno Daladier. Los 
jdiputados se injuriaron, teniendo 
Ique intervenir los ujieres para 
Jque no llegasen a las manos. 
¡LAVAL A F I R M A QUE L A RB-
P O N C I L I A C I O N ITALO-FRAN-
. CESA S A L V A R A L A PAZ 
P a r í s , 18. — Interrogado por 
" L ' I n t r a n s g e n t " Laval , ex pre-: 
Bidente del Gobierno, ha declara-, 
do que la reconciliación entre 
Francia e I ta l ia es condición in-
dispensable para la salvación di j 
Europa y la defensa do la paz. 
J l ü M A N I A NO U A DECRETA-
. DO L A M O V I L I Z A C I O N 
I \ ^ P ó n ha dírij Ñ o r son las en las itreviistas diplomática*, di^cur^so.s exásx>erado« y ímunciois VOfl as de las "últimas manif essiacioneis d<o la, -icuaitro horas. DOstaoan ante todo, las i 
i do la prensa izquierdista de Francia y d'e Iñg la te raa pretond' 
\ ú l t imo gesto en la Europa Central, reproduciendo' las manife 









^ súhdi tos de mucha confianza"; fras€ que constituye un olvido do La const- tución del pro-
I pió Imperio inglc.s y de la historia milenaria de la-Europa Central, en La que se encuen-
I tran basadas ciertas leyes físicas de la vida de los pueblos, que no pueden ser descomo- i 
| cidas. Hubiera sido m á s prudente observar primero la marcha de los acontecimientos. A 
j la petición de los hombres reisponisables del Gobierno de Praga para que se les ooncedié-
\ ra apoyo y protección dentro del marco del Roich a lemán, se ha puesto inmediatamente 
I en prác t ica una solución, que pe rmi t i r á al pueblo eheoo desenvolverso libremente en el 
| aspecto cultural , .sobre bases económicas só l idamente asentadas. Esta solución, pedida 
| por el Presidente Hacha, ofrece -oportunidad al pueblo choco para llegar a una nueva evo-
j lució(n al margen de toda intr iga y de cualquier peligro. Y a todo ello, contestan'las de- ¡ 
* mocracias, "enemigas" de la guerra con un anuncio de rearme y de cambiar el rumbo 4 
\ y las normas de la polí t ica exterior. 
\ No precisa que se insista en la just icia d 3 la resoluctió nadoptada por el Rei^h. Al en-
j trar en Moravia y en Bohemia, se ha devuelto l a libertad a algunos centenares de miles 
| de alemanes, sin oomprometer los intereses vitales de la población oheca. Si a esto se 
llama "ultraje, a la civil ización", hay que preguntar a la prensa inglesa en qué forma 
• Pa r í s , 18.—Después de la con-
versación del ministro de Rela-
ciones Exteriores, Bonnet, eon el 
lembajador de Rumania en Par ís , 
jse desmienten rotundamente los 
pretendidos rumores sobes, movi-
llización en Rumania y sobre el 
¡ültimatun del Reich al Gobierno 
fcramano. 
i ATAQtfES A D A L A D I E R 
;' P'arís, 18.—En la -sesión del 
parlamento, el socialista Mom-
taet atacó a Daladier jpor su ac-, 
^ i tud respecto a ios jefes del fren 
ite popular, recordando que Da-, 
ladier fué miembro del ministe-
¡rio Blum y aprobó todas las íe-
^es sociales y colaboró con los; 
¡comunistas. Advir t ió además que 
Daladier no protes tó^jamás pú-
blicamente contra la invasión ale 
p iaña de Checoeslovaquia. 
Daladier subió a la tribuna: 
didenflo que siempre fué cam-
;/peón de Francia y de la repúbü 
ca y que los i socialistas dan más 
íni por tanda a su partido que a 
los intereses de la Patria. Dala-! 
idler afirmó seguidamente quei 
reconocía el hecho realizado y 
que inmediatamente ha elevado 
una solemne protesta. 
Continuó haciendo la siguien-
te declaración, que impresionó 
vivamente a la asamblea: "Hay 
en CUTSO, actinshnente, una ex-
tensa maniobra estratégica con-
tra la cual yo quiero oponerme 
sin retroceder". Kizo constar se 
fuidamente que no aceptaba nin 
tguna enmienda. 
SE APRUEBAN LOS PLENOS 
PODERES 
I 
\ se puede calificar la actitud de los ingle-ses cuando se produjo la g u 
| En aquella época se dió la orden de incendiar todas las propiedades 
las mujeres y niños que cayeron en su poder, ,se las recluyó en un 
ción en n ú m e r o de 580.000, de ios que rnuri&ron 4.000 mujeres y 16 
todo alimento y c o n s i d e r a c i ó n humana y "de-miocráíica". 
Todo inúti l . A i anuncio vocinglero de Un rearme-y de "oambio" ( 
den con toda su maravillosa fuerza la r azón y la justicia en I?J más 
nes, Que, naturalmeaite, no es democrátioía. 
>iS boers. 
ÍJ 
«o ha sido 
aun por la prensa ale 
^gocios E x.idi 
Ribbentrop, un tekgramu en á 
que. en nombre de su Gobferitó 
e expresa las más calurosas ftl 
icitaciones por el grandioso éxi. 
to del Tercer Reich. que cons. 
cituye un paso <k muchísima 
importancia para la pacificación 
de Europa y para el flianteja-
m i m í o de la paz del mundo. 
EL DISCURSO D E CHAKí. 
B E R L A I N O B T E N D R A LA" 
^ D A RESPUES-
R E I C H 




En los círculos compenteniss 
^ cree que no se hará espetat 
la respuesta, teniendo en cues-
ta que ÍC traía de una actitud 
unilateral v personalmente, agre-
siva. En lo que se refiere a la 
declaración de Roosevelt, no ha 
causado sorprera alguna. 
Fn vista d" la? breves decla-
raciones de Daladier, se afirma 
que no ^erá el cariibio de polí-
tica de Francia lo que impedirá 
ai Reich seguir su camino. 
LOS R U T E N O S HARA& 
U N A U L T I M A T E N T A T I -
V A D E RESISTENCIA 
Varsovia. 18.—La organiza-
c i ó n nacionalista ukraniana 
S. I . P. e:tá realizando su W r 
ma tentativa contra la entrada 
de las tropas húngaras .en ,fe» 
cercanía de la frontera rumana. 
El jefe del Gobierno ukranía-
\A . • , a un corona ú 
cruzar la frontera rumana; D i ' 
cho coronel ha tomado lasóme'' 
didas para oponerse a los hyn*. 
garos y agrupar las fuerzas ulifa 
nianas que quieran resistir. 
' .tu i.íl'jUiíIN'iTJ tíOIlTif • INS* 
Londres, 18. — La Agencia tada por el Embajador de Fran-
D.N.B. comunica que el embaja- cia y el de Gran Bre taña contra 
lor de AJemania en Londres ha la incorporación de Bohemia y 
údo llamado a Ber l ín para infor- Moravia,-han sido rechazadas co-
mo desprovistas de todo ñ m d a -
mento polít ico, jur ídico y moral. 
T A M B I E N PROTESTAN" LOS 
EE. U U . 
Washington, 18.—Se anuncia 
;o Rvda Smi 
¡aáo 
A L E M A N I A RECHAZA L A 
PROTESTA FRANCESA 
Berlín, 18.—La agenca oficial ¡ 
informa que la protesta presen-
R U M A N I A ADOPTA-MEDI- , 
DAS M I L I T A R E S i 
Bucarest, 18.—Después de 1Í 
reunión del Consejo de la Coro. 
na, presidido 
anuncia ofici 
nía ha adoptí 
res de caráctí 
irol, si. 
5R 
ca, la eüal ha temao ÍUM 1̂ * 
pués de un siglo de eapei». 
SE PREVE QUE VAN A B 
LLAMADOS, PARA gf jg : 
jyíAR. LOS EMBAJABORfo» 





> —Algunos j 
eos preven que el embajat 
Francia en Berlín será JHi 
a Par ís para informar,, al 
que el embajador británico. 
Se cree que esta es una búerf» 
manara de ^onsig32r?r la desápíe 
bación de Jas maneras viilnera-
' -"«forado 
18—La enmienda eocia 
Esta a la ley concediendo plenos 
poderes solicitados por Dala-
dier, ha sido rechazada por 313 
yotoá contra 262. 
. Seguidamente se votó la cita 
fia ley, que fué aprobada por 
320 votos contra 254. 
_ , * x^iido se suspendió la 
Región,, yi al reanudarse nnova-
mente, los diputados socialistas 
presentaron u m nueva enmien-
da, que la Cámara rechazó por 
23s8 votos •ocntía 264, 
rc rc i 
os - Lubrificantes - Asceto-fíes 
t 
t a r i í as ele: 
En la orde 
itado, todos los 
itorio del anti 
, han sido bof 
de importación 
;neficios de las 
dás favorecida, 
lara î ue Bohe-
mia y Moravia y Eslovaquia, se 
)• > ntran actuaimente, para to-
ci.'>s IOÍS efectos, bajo-la soberanía 
aíemaria y en consecuencia las 
/aportaciones de estos países de--
ben' ser gravadas según las tar i -
fas én vigor para los artículos 
ae arígon. alemán. 
P H J C r r A C I O N D E L JA-
P O N A L R E Í C H ' 
das, sm rocun-xr a - . 
relaciones. 
LAS TROPAS HUNGASAS 
H A N LLEGADO A L A FBÜíí-
TERA POLACA 
Budapest. 18.—El estado m -
yor del ejército húngaro ha p« 
blicado un comunicado soore" í» 
situación militar, a las diez do 
id JIJÍIfíana de- hoy, en el que fe 
afirma que ¡s^s van^nrrdias hua 
gai^J alcanzaron-por l a Boca* 
ía frontera.pojaos. 
o\ 27 u leí de Ratenm P/0 
s hasía la3"22ibO' 
s<ríerw í e s s 
mAriM ^ SÉ ff» B O « 
's'smmmommmmmmmmmBi 
J e f e d e l 
ñ o l a s q u e 
y i 
18.—Son deiKle 
> 7 de honor de esta ciu-
W f l z mayoría de las lamüias 
^ ^3 que mañana recíbi-
de manos del Caudillo el im 
. de la primera mensuali-
f T d c l Subsidio Familiar .una 
^ a ^Aa nrovincia liberada „A(4A provmqia iioeraau en 
Mjfiulio de 1938, fecha de la 
iromuigación de la Ley, más las 
f^La primera que ba llegado ha 
la sevillana, que ha arriba 
51 a nuestra ciudad 
largo y penoso vn je. Ante 
¿ilusión de vor a nuestro Cau-
¿mo haa olvidado ya las inco-
modidades. Otras, las de Ceuta 
f Canarias, han hecho el viaje 
en avión; otias en automóvil. 
I L F l 
E l Estar 
bucicones ce 
van a sabe: 
ñolata . que ; 





mo, y de ello darán fje despu 
>y a mediodía, de m^n os del 
de 
las treinl 
>rirner subsidio familj 
toduso puesto a su disposicicn 
oor la empresa en que ti-abaja | 0 
el marido, comô  la^ de Avila. 
farnüias. 
ge 
La mayoría de las 
ntes de modesta condición, la ., 
iegos, jornaleros, no recatan t 
in^presión entusiasta por ve j 
su 
jiir a ver al Caudillo, a quien 
gachos de ellos no conocen sino 
por fotografía La Ca ; 
el viaje « 
muchos < 
clima de 
se han e 
táculo, c 
N ciona! tes sufraga 
incluso ha equipado a 
: ellos para el fuerte 
bastilla. Las del Sur 
conlmdo con el ospec 
iginal para ellos, de 
s aoi marxiS'mo 
graujería do vu 
masas, corno ve 
Ahora/ en camb-o, nc 
men; no tendréis el gre 
tón para escuchar les '.a 
mientra* coman vuestra 
Os recibirá el Caudillo, un corazói 
sualidad de ese 'subsidio de íamiiia. 
otes, aejaro 
áTatinacional 
5tros anheléis de 
iaderas piaras ( 
entenderéis enóf 
ŝco espectáculo 
llidos de aguare 
oan. 
vo Imperio, que no sól 
mo tiempo que os hon 
i Franco sabe cump! 
o no Oís vada. 
uctu uun^us en mai 
nauseabundo, que < 
sndi das sollamas de 
> de apretaros -sudoi 











doce y media de la ma j UNA ESCUELA DE AGílICUI 
EN CACEEEÍ 
c a i P r o v i n c i a l 
i l r c 
















se por esta I al Proylnci:! 
ntación de la 





jallar a Burgos nevado cuando j A i;s 
•a casi pasamos a la primave 
Los hay de todas las clases so 
dales; desde el Marqués de Ve-
_asco. ingeniero que representa 
a Vizcaya, con sus. dies hijos, a 
jornaleros mene-sterosos, como 
'ste pobre labrad( 
lujos, el jete de una 
;rroviaria segoviana, 
ñaña, el Caudillo abrirá las puer 
tas de su residencia y con calor 
y afecto, tras unas brevísimas 
pail bras del Ministro de Orgam 
sación y Acción Sindical don Pe 
dro González Bueno, les entrega 
rá el importe dej subsidio, en 
cumplimiento de aquella prome-
sa que los negocios de la gue* 
ira no pudieron debilitar. 
Por la noche el señor Gonzá-1 
iez Bueno, difuridMo por el mi-
-írófono do Radio. Nació»" í de 
España, pronunciará un discur-
Cáíí&res, I S -
cial de Falange 





al. a la. RI 
Provin 






Todas las familias e 






falo—El Delegado | 
acial. 
' E L TRABAJO, A 
V D E TODOS 
Esfado correspon 
5 del corriente pu 
•lite orden del Mi-
ganización y Ac-
^mcucal 
íl Fuero del Trabajo, deela-
>rmcipios que inspi-
dítica social y cconó-
stado Nacional Sindi-










^ % del 
cocido que sea norma constante 
^tfldasílas relaciones del traba 30. 
. f^n éísta fliialidad y al cum-
JWrae hcy el p:imer aniversario 
J^su promulgación, este Minis-
lia .acordado disponer: 
todos los centros de traba 
én ^gár preeminente y visi 
^«^pa^ecerá siempre expuesto 
*Tierajdel Trabajo, promulga-
T J 0 * el Jefe del Estado Espa-
jel 9;de marzo de 1938. 
Centrales Nacional Sindi-
^«t&s de. cada provincia prove 
quo 
i mejora, la ms 
con que la Es | 
leude en ayuda 
numerosas. 
Burgos lia brind'. do • 
huéspédos do honor la 
Íi03pitaíid£.d easteilana. 
sas y hoteles se rivaliza 
cienes y agasajos a est 
lias que representan la 
grandeza de España. ] 
ción Femenina de Falar 
ñola Tradieionalista y 
JONS, se hará cargo de 
ños mientras sus padreí 
cibidos por el Q-udillo, 
niéndo^ss con juegos y 
los. Por la tarde Obseq 
las sfamilias con una es 




tar a don Jo?quin Eenjujnea 
por el reciente nombramiento 
con que ha sido honrado, ya que 
desempeñó la Presidencia de la 
Diputación y con singular acior 
to y notorio beneficio para los 
intereses provinciales, 
LA CRUZ DE LA BENEFICEN 
CIA A UNA RELIGIOSA 
Sevilla, 18.—El Gobernador 
Civil ha manifestado que el Go 
bierno de España ha concedido 
i Graif Cruz de la Beneficencia 
a benemérita religiosa de la 
idad, Sor .Antonio Mujarda,-
í ic ru del Hospital de San 
IA , que durante nauchos 
años viene atendiendo a los ata 
cados d lepr. y tuberculosis. 
cridad cristiana y des 
Ltud en 
idlo a grandes cont 
I" bradores especia 
1 cultivo del tabac 
mto, frutales y ctr 
rincipalmente. 
ha sido acoírfda e 
fl3ÍiSÍICIÍ 
La Haya, 18.—Para junio pfi¿ 
simo, está convocada la eioocipi 
de miembros para el In; 
Internaeional de Estadíst 
La Haya. 
Loa candidatos propuestos soijt 
creinta y seis'de diversos países, 
presentándbae per España el üñs 
tre. ingeniero D. José Antonio 
Artigas, cuya candidatura est& 
patrocinada por profesores da 
Bélgica, Francia, Alemania, íta-
lla y España. 
La primera reuniiSn del Insti-
tuto Internacional de Estadística 
tendrá lugar en Washington ê t 
ril de 1940. 
Bilbao, 18.—El Almirante Pe-
ricias Argiropoulos, ha márchg.-
do, después de pasar unos d&uí 
en Bilbao, a San Sebastián, d^ • 
donde marchará a Burgos, para 
proceder dentro de unos diass * 
presentar sus cartas credenciales 
al Generalísimo, 
E l principal objeto de la visita 
del ministro plenipotenciario dá 
Grecia a Bilbao, fué ponerse éi* 
contacto con el ministro dé In-
dustria y Comercio y cambial» 
impresiones sobre las futuras re-
laciones comerciales eiitrs arjaboa 
países, y la manera de intensifi-
carlas, mediante el intercambie^ 
directo. 
Aprovechó también el AImi~ 
rante su estancia en Bilbao, par» 
conocer de cerca la vida indus-
trial de Vizcaya, y a tal efectof 
recorrió las principales fábricas, 
qeudando gratamente. impresio-
nado del dinamismo qee las ca-
racteriza. 
i c t p e 





asarlo para el cum-
de esta disposición, 
^ t é exî i<ia inexcusable-
f̂ew ^ r la Inspección de Tra 
^^SÍSSI36 Público por es 
^ ^ £ f i ó n Sin<ü«a 1 Provin-
^Hr i S ^ ^ ' Pudiéndose ad-
^ t ¿ S •e;Jemi>Iares ^ Fuero 
S í l en nU€sfras Delega l̂ í 
í^jP8- España y-BU Revolu 
W - ^ ^ 1 Sindicalista. 
UJ A *! r* de marzo de 
d"'*^ para ios siguieates pim-
í a s i i iii. 11 A i \ H ^ ^ S í -
colina de Aragón (incluido), 
Carretera a Monreal, MoBi^ál 
leí Campo, Carretera a TerúéV 
Teruel (incluido), L^iea imagi" 
lana a Forniche Alto, tánaa. 
imaginaria a Mora de" Rubieloa/ 
Mora de Rubieloa (incluido), Ca 
: • ••lera a Rubielos de Mora Ru-
oielos de Mora (incluido), Garre 
cera a Zucaina, incluyendo loa 
jueblos de Fuentes de Rubielos» | 
'ie?i de Arenoso y Zucainaí, 
Carretera a Lacena del Cid, \k* 
uyendo los pueblos de CastiilQí 
é Villamslefa* y Lucena, Camr 
irra a Castellón Castellón (ex-
luido; Carretera al Grao Ja 
atelióc, Grao de Castellón (ex 
al .—^ 
1939 — 
E l Delegado 
1 , 7 
sada a trásladarse a la zona @h : 
cuestión, debe presentarse esi la 
Segunda Seedóa de E . l á ddt 
Ejército de Levante 
yud) a fin que 
el aaivoconducto 
qu© posea, mediente lo ífini-
¿o por el tiempo que se* 
efematar en' este vlsiado .se ie per ' 
mítixá la e&tsada'ec la i^mmk 
eooái: i •  , ., i 
I 
Ni ellos ni nosotros sabían co-
mo pcrp el caso era que la irrn-
g¿n iltaba arreglada, eso sí, con 
unafeerie de largas y vanadas ra 
yas que indicaban los muchos 
trabajos a que tuvieron que de-
dicarse los muchachos hasta po-
ner en la "chavola" nada menos 
'que un San .José, de un metro 
largo de altura con su precio^ 
Nifio Jesús en brazos... 
• Porque ê  que estaba, hecho 
polvo, comentaba el bueno de 
Juarón al referir ía hazaña es-
cultórica llevada a cabo en unión 
del sargento Julio. 
En efecto; ios dos jóvenes de 
Esonna, el destartalado y rudo 
escombros. Tiraron de él. Era, 
efectivamente, la mitad casi de la-
parte interior de un San José. 
¿Uóndt estaría el re to? 
No podían ya detenerse; carga-
ron con aquel trpzo, porque am-
bos tenían mucha, devoción al 
bendito Patriarca de Nazareth, 
y a fuerza de tepetir la aven-
tura, revolver escombros, y 
fugarse la vida, primero, y de-
rrochar ingenio después, poco a 
poco, a trocitos, como un rom 
rn rescatando la 
aron a restaurarla 





Llegó marzo y no era eos? 
decía Julio de que ahora que te 
nomos Santo, nos quedemos sil 
oraciones. Y todo oí. pelotón er 
pezó .la novena a San José cor 
el mis -nrofnndo de los fervo 
tuirían en el parapeto a los va-
lientes defensores, y éstos, los 
que pudieran, como conocedores 
cfcer terreno en las dcscubirtas, 
¡saldrían de la posición en van-
guardia de las réstantes fuerzas. 
El pelotón de Julio fué el pri 
mero en salir de la posición por 
un flanco, y agazapándole por 
un 'barí anco para dar un rodeo. 
Todo iba bien. Pero poco des-
pués los marxirtas, que habían 
concebido idea íemejante, trope-
zaron ál realizada, con la avan-
zadilla de Julio. 
A éste tocóle una de las pri-
meras chinas del encuentro. Ca-
yó gravísimamente herido. Co-
noció su mal'estado y arengó a 
los suyos desde el suelo... 
•—Oye, Juanón, dijo después 
al ver marchar a éste desconsoia 
!o nóraue'^no crúetía admitir el 
A M E N I D A 
P O K L E T R A S 
I I 9 
IOII loa RORIZONXAXli^.—l, Arbol salicía elUdo dt̂  ilustro séíLü'r en Jñ nr 
10. 
oerenoer ( §Q[Q por su atención y . asiduidad 
3 regimicnjai ranto, sino por el esmero en 
seryía Jua -«rrcglar a éste y ponerle en dos 
ios habían "ma^eferos'̂  hechos de latas de 
ramentc a mnservas lo meíor'v florido 
mv.'p;* a San Jc^t. Tíazla tu. 
fo vov a terminarla... ¡allá 
irriba. (Y sonreía). 
dacP-a; 3, Lienzo que ,se- enresca fn la >c-abez,a 1 
algún p^so; 4, Apócope de uno mismlo; 5 'iumt 
Irritad, enojar; 11, Frato al oído; 13, Artículo. 
'¿: i (Solución él jueves p 
Solnrt/m ni ni»nr»:Art,í» AT.\ ñR 
que 
reos 
iban arma al 
y habían ba-
cilo próximo, 
xiavia se^haílaban en terre 
nadie y siempre y a todas 
bajo el fuego de las ttin-
la ; iglesia del pueblo será 
recir cómo estaba: hecha! 
bros, por los que una no-
? luna se metieron los dos ¡ 




i'asijo de reta-! 
vidrieras rotas.! 
ue fueron or-' 
=; y trozos de 
las, vieron- un 
Jóse, al parecer j 
m hueco de los' 
lio y Juanón. el cura y el sacris 
tan; como Ies llamaban los otros 
cariñosamente quedábanse ' un 
rato ante la imagen, parte para 
proseguir su obra de embelle-
cerla en pequeñí irnos detalles, 
parte para pedir al Santo nnna 
buena muerte II 
Pero aquel día... Nada; que 
no iba a poder hacerse la nove-
na. Los. rojos,, con grandes re-
fuerzo', habían atacado la posi 
oíón de1 de el amanecer y eran 
las dos de la tarde y allí estaban 
'os^nr c sin dar descanso al 
gatillo, tiro tras tito...» ^ 
Hr- acíelíoí •mOm',nro? 'cTiĥ a,n 
p] ren̂ rfso de la posición 1refnert 
zos nacionales. El mando había! 
ordenado unâ  maniobra éhvol-1 
"ente contra los^roios Parte d* 
los refuerzos que llegaban susti 
abriéndole una brecha enorme. 
Vió el "m^rveo" perdida y? 
la vida. Se sujetó como pudo ê  
tremendo boquete; taponó con 
el gorrillo de borla el chorro de 
sangre que brotaba, y tamba-
leándose.. .dirigióse hacía Julio: 
—Sargentu . . Sargentu ... 
Yo también I San José "nos 
prutege... 
Y r m locamente, como un 
chiquillo. 
Cayó sobre el sargento: le em 
papó antes del chorro abundan 
te de su herida que ya no podía 
tapar... Allí quedaron los dos. 
La avanzadilla, excitada pot Ju 
lío, seguía. 
Cuando al terminar el comba-
te pasó el jefe de la columna de 
refuerza por allí, se extrañó de 
ver dos cadáveres juntos, con ca 
ras risneñas uno med«o de^íro-
Carozo; g, Roma; 10 Satélite, 
VERTÍ CALE S 1 , Olorosa; 
ra; C, Tema; 8, Zote. 
L A M I E L Y L A M E D I C I N A 
Vamos a decir hoy a Ustedes lo 
útilísima que es la aplicación de 
la miel a la medicina. 
Sirve como depurativo -de la 
sangre y para curar las mflama-
eiones externas. Mezclada con un 
poco de agua de jabón y harina 
de linaza,, constituye excelente 
cataplasma, que caima los dolo-
res de los diviesos y los hace ma-
durar sin aumentarlos casi nún-
En la ciática se cura el dolor 
en el acto con'un emplasto com-
puesto de miel y cal viva. 
Debido al ácido que contiene, 
es muy eficaz contra la ronauera, 
2, Pítoíi; 
¡vino de. cuarto litro, mezclad a 
[con leche, con miel y cuatro co-
1 pitas de coñac o ron, le- tornad 
ustedes al acostarse y es una be-
bida que provoca én el acto el 
udor y el sueño, teniéndose la se-
guridad de que no despierta nin-
guno hasta que no hayas trans-
currido por lo menos de diez & 
doce horas. Es útilísima la miel, 
UN PACIENZÜBO KELOJEBOf 
de Nicaragua, ha calculado \júé 
un reloj nace "tic-tac*' ciento 
' clncueiita y siete milloTios ocho-
cientas mil veces durai te un 
año, en cuyo tiempo las ruedas 
recorren un espacio que en línea 
recta sumaría tres mil quinien-
tos cincuenta y eolio y tres cuar-




te daba la mejor 
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aero titea 1 con 
juchado de-*ée < 
por una E s p a ñ a ' 
loroica y española 
ar ejemplo de un 
i pura y « ó r d a . j 
•ste id^al -se dé.ijiu 




para levantar el Afruila 
r'is-Cxiucir por; el'marav'-.lloso arto de «u hermosura a r l i -
3. ai.no por la hermó.sura de. s ú aima y lo, elevado de sii 
, Una Ocvnwííiia. 
£«parí«tes: Esta semana se póiren a. VLÍ los bL 
Metes sorteo espselal de la lotería que a favor 
Fondo de Proteoolón Benéfico Social se ceiebra-
rá día 11 del próximo mes de AbriL 
«ünque nada más sea por su finalidad de nslsten. 
e«a social, no dejes de tomar parte en dicho sorteo, 
P«es con ello ayudas a nuestros hermanos desva-
lidós, y de paSo pPU6bas al asar tu suerte, qu« tal 
te aguarda en esta jugada. JSJ no eres afortunado 
aterialmente, lo serás pensando, pues con tu oon-
o has aMviado a tus hermanos necssitÁd^s. 
t í a 
>, -̂ e 




¡Azul del cielo canario 
arai del mar de mis islas, 
i yu. mezclado eu. mis ojea 
i '• ' — - - i - dé tú uurJaal 
Ct.-mpaneios los azulea 
eii ei cáxaino que un día J " 
mi corazón, haz de flechas, 
bordara Ja d e s p e d i d a , ^ ^ 
i í Ay , soldado de Falanea, * 
por qué te conocería u 
si se me eíapaña el orguÜQ 
con una pena escondida í 
Las gaviotas marineras 
y ios peces a la orilla 
te seguirán con la estela 
qjie el barco lleva prendida^ 
x las venas de mi mano, 
con el adiós extendida, 
ha rán brotar de mis dedos 
ÍU^CÜ tnccnuicías! 
¡ hp.dado .que vas al frente, 
en la í>oca una sonrisa^ 
on "ef peclio una ruiueza 
y fe ciegta en La conquista.' 
¡Muchacho que nos ofreces 
la juventud falangista 
y al otro lado del mar 
vas a jugarte la vida! 
Tu memórsa será el culto 
al cual ofrendé en mis días 
y mis labios en plegaria 
ieshogarán mi alegría. 
¡ Azul de los horizontes» 
llévalos en tu compañía! 
¡ Guárdale };i' jo tu manto 
Señora y Virgen Purísima í 
Que mív devuelvan los mares 
íi azul de su camisa 
v en banderas victoriosas 
le ofrezca la bienvenida 1 
t rensa y i^i^pag:aiídá 
H Sección Femenma 
CP 
Bachil lerato.—Matemáticas , T \ \ 
sica y Química para carreras 
peciales y universitarias.—Cor | 
tabí l idad, Chütnra, Taquigraf ía 1 j 
| ! Oposiciones. — idiomas.—Profr j 
Rr»rí«<i tít.nlí?iilo?? 
2.° dcha. (Edificio BSonte Piedad) í 
ncia 
PIERNA DF n ^ T ) E n O M 
CHADA 
Se adoba la, ^ i í u a colocan' 
' i i en vina gre y. sai por espac 
de dos hor«,s. Por n*-̂ ^ rí-q i 
ÍÜS se coloca en aceite c-on pi 
mienta en grano y pedazos de 
man., Desipues se mecha con 
las do tocino y se asi al horn 
A l servirla se rocia eoTt m r 
de limón, hojas de lechuga j 
aceitunas. 
PATATAS A L A A L E M A N / 
Se las cuece en agua, se le 
pela, se Ies corta en rodajas : 
se las pone en una cacerola co 
manteca, pimiento, sal y pere» 
j i l , cebolletas picadas y un pot 
de harina. En seguid , se .n 
ian con caldo y vino blanco 
después de dejar que cuezan v 
rato se- sirven. 
yemas de huevo, 200 gr ai iá i ' , 
azúcar, otro tanto de harina ., 
un poquito de manteca dt? vace 
Se mezcla esta pasta coa tre 
claras batidas a- punto de ch0n4 
l ly y se pone al homo a f ueg' 
lento durante una hora, bien e 
un molde grande, bien en varior 
pequeños. ^ 
BOLLOS CASEROS 
Hágase una pasta con 250 gra -
mos de harina de hojaldre, cua 
tro huevos ( l :s claras muy bat; 
das), cinco cucharadas de ace; 
te, medio vaso do leche, un vaí' 
to de aeruardiente y un poquit' 
jie sal. Una vez la pasta. bien, iré 
bajada se reparte en bollitos v 
se fríen en aceite o manteca de 
cerdo fresca. 
A G R I C U L T O » e < ; 
Ante la dificultad de envió á> 
SUPERFOSFATO por falta á< 
saquerío, los que NECESITEN 
ESTE ABONO para empleo i r 
mediato, si DISPONEN de SA 
COS VACÍOS, en buen estado 
capacidad 100 Mos,. pued^a en 
bregar urgente en LEON 
V;' XÍSSA C A B I D O •; 
•.t̂ rs patos, da W*MQT<¡S&iU*í 
j n el alma del niño. Su inteligcn 
aa, como una página en blanco. 
^ y « d a ha-
ciencia de U/^7RAAD- Observac 
yeldad o ^ r v a m a ^ ¿ i 
Vü mente .cuantas ^ T o d t 
ion famiharmente gotas. ^ 
naüa acogida t a c i i ^ enn 
arantil ansiosa siemptc uc 
juecetse más y mas, - . 
1 Si el ambiente familiar es prc 
.icio al buen ejemplo, a la v i 
\ ó n clara de una perfecta anm 
.a familiar, el niño comicnz. 
x educación dentro del liega 
dsmo, que es la escuela por ex 
iencia. ya que en ella debe fo 
aarse eí alma del niño a semejar, 
a de sus educadores primero, 
s padres, "que ion siempre e 
emplo mejor para despertar ei 
espíritu sano aquella i impn 
>nes que nunca se, borran, E 
ójo toma de modelo al padr 
ra todo. Como él se siente fue 
, -bueno, honrado; l^boriosc 
to y útil , el padrees la men 
zl n iño, eí héroe de todas la 
iitorias y. el príncipe bueno d v 
dos Io.s cuentos. Si el orden c 
famil-a altera de un modo co 
ario rs esta primera impresió* 
?1 tú'") que empieza a corr 
yrénciv-: éste siente perder su f 
ei roe creado en su admin 
m uv:énua, tan propicia • 
•2:' " los hechos y la-í cosa 
V > siente el mismo entí 
as. 7 confianza en el se 
i ac se forjó. Mal impr' 
\ su mente por este can 
IV), i i color cu la bella image 
c . . ulda por &u fe y amor ; 
a se aisla en sí mismo, pi 
- confianza absoluta que 
-3 - k inspiro -iempre, y a m 
que va siendo mayor, se 
• icia más y más, siendo estf 
niento insensible, más tar-
na barrera infranqucablt 
hace imposible e ta corriente 
í Liosa y diaria que liga fuér-
cente a los hijos con los pa-
JSv ^ ' ¡ 
Esto es causa de toados lo^ gra-j 
es rie gos qué acechan al hqrri-1 
re y a la mujer cuando la vida | 
í»nr|ií>nrrp s:ti eí t imón dH i 
consejo paternal que los guió 
por los mares del espíritu v los' 
caminos tortuosos dé la vida. \ 
Cuando los padres han creado, 
merced a la incomorensión mu-
tua, un ambiente familiar llene 
de bosilidades y en absoluto des 
poiado de e0c respeto necesario! 
para, suavizar y hacer posible la 
convivencia humana, han perdi-' 
do en la educación de los mis-
mos, que se niegan a reconocer 
virtud alguna en quien solamen-
te muestra el juicio de la familia 
dándoles un ejemplo poco edifi-
cante en su proceder. • : 
U n padre que beba, juega o 
blasfema o se vanagloria de u \J 
mala ioelinacíón -delante de su-
hijos, pierde toda autoridad y 
descompone todo su principio dr 
orden moral, creando una mu-
ralla de fría indiferencia auc V 
sorprende de un modo írremed'a 
ble de toda? las posibles ternu-
ras y r e a t o s filiales. Los hi lo-
que en ĉ te raso se aleían del se 
no de la familia ron el alma amar 
ĵ ada por la visión triste de u^ 
bogar derjgracíado. sevateíati d 
los ¿padres con la dcc,con"o7ador? 
certeia de 5crue.: ]U ^ m a n í d a r í ĉ 
mdbi egoáitá e0 fnMcada . S^ña 
ron porque e^ Ja,,;escuela del ho 
• gar i no eacdfftrafón6 • la irtrA*d 
que ed^ca, la TÍrfud'qüe fortalc-
ce y el amor qüe retiene y pu|j> 
ficá. 
Si los padres, conscientes de sii 
sagrado deber, sin olvidar nunc* 
lag rave responsaijilidad que su-
pone crear un ser deá t ro del o:-
den perfecto de las cosas grandes, 
se dedicasen abnegadamente a ia 
tarea de estudiar el alma dé lo* 
hijos para" educarlos de acuerdo 
con su capacidad intelectual, m'o 
ral y efectiva, se vieran compeS 
sados de, su esfuerzo al encorr» 
trar más tarde al h i jo perfecta-
mente dispuesto a fentir lo be-
llo, lo bueno y lo justo de b v i 
da. U n h i jo incomprendido eá 
un ser desorientado, un ser que 
va a ciegas por los caminos d d 
mundo expuesto siempre a caer 
en el negro abismo del pecado f, 
la perdición. 
Todos estoá males que poneqt 
una triste nota eii el. cuadro fat* 
miliar que se £.oñó claro y ale-
gre, son la consecuoncia lógica de 
una incomprensión frecuente en 
muchos hogares en donde no -Fe 
supo retener mucho tiempo el 
amor auc une, comprende y per 
dona. Es, pues, necesario crear 
el hogar con todas aquellas ga-
rant ías 'que ie hacen fuerte y se-
guro, grato y .ejemplar. El hom-
bre v la mujer, tan ínt imamente 
unidos y compenetradosque 
sean una sola alma en sn fun -; 
ción educadora, creadora. L a ma 
dre, plena de ternuras femeni-
nas, comprensiva, honrada v 
buen», que 'Sea el eiemnlo <j« 
aquella chiquitína * menudita 
alcírre, futura mníercíta del ma-
ñana. E l padre, fuerte, justo y 
amante de los suyos, héroe áe to 
das la5 historias y príncipe bue-
no de los bellos cuento*, el ru-
bio angelote que jueíra a 'or 
"hombre**, se fono en su tm.i 
nación propicia al ideal que me 
jo^a y crea. 
De este modo, el hogar pnedé 
ser la escuela oue educa ti'ñc^l 
1 estímulo que le hace meior. I » 
csr>efanza de un futuro en el G'" 
se time fe porauc se cono -̂e 15 
verdad d^l pro^nte. en el c a t 
la v^da d^l »w>;fu ^stá perfecta-
mene o r ^ ^ ^ A z , 
! Frenra. u y^o^^anda 
P^' Sección temonírm 
En esta í^em^na est4n a t% 
venta los biDet^s iwm. e! sor. 
teo no dejes, de rdonírír Ŝ IIÍO-
no pai'a esta obra benéfico m 
cial áe la Ñaévá JSspaña. 
N o r m a s s o b r a o h * 
e m o l i d i 
w i 
A smrtír del dís ñ del 
tuai, no s© espedirán Búfroetm' 
áactos para los Bigaíeates pm* 
tos: 
Puerto dfi Bfm Vkmi& Om-
dalajara, Trujillo, CáoÉfrea. Ptseu 
te de Alconetes. Plasancia. Bar 
co áe Avila. Hedraliita. A^il» 
(incluido"), Vlilscasiin, Sego^m, 
(incluido). Senálveda. k r m á » 
de Duero. Bus-g-o de Ossíá, 
ria. Almazán. Mftdin^e^li, Masi 
rete. Riba de Saéliess. 
Efl que por cdarcunBtasjftfeg ex-
cepcionales tenga necesidad &• 
trasladarse al territorio 
prendido entre la jeona ú& mn« 
guardia del Ejército del Ceutr<? 
y la línea de contacto ce® el en* 
migo. inekcusRblemest© t ímdr i 
qúe hacerse visar eí ffaTi^soa,».-
ducto por eí Exémo™ ^Sor 
ral jefe del Ejército citado 
VaUaddiá (segimds' tíssélk. ükf 
¡bauiatí^M&yor;,- • • ' - • n '%\ 
fAGINA OCMO 
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e<m é . fin de usirse a sras ca-
rradas de las demás provincia 
extraordimrki españolo, Disposiciones 
f < m u les pruebas má» 
videntes de adhesión y entusksni® 
é e la España liberada ha salido 
«a la madrugada de ayer p a r a í f j f t m 
Burgos el obrero do la Sociedad' 
Hnúlera Vasco Leonesa, Genuario 
rerjiandes García, padre de nue-
ve hijos menores de 14 años, pa-
ya recibk da mano de nuestro 
invicto Caudillo el primer Subsi-
dio FamíHar, en el í^cto soleatü-
«IÍGO ^ue coa tal mo$3.vo so cele-
brará hoy en dicha capital caî te-
í l a m Dicho obrero va aconta-
e su esposa y tma hija icb 
W L e n 
G e n e r a l d e l M o v i m i e n t o 
i i Suñer, ha llegado a Zarago-
/Za?agoza, i ¡ 
Gobernación á^nor Serra-
Esta tarde recibió a los perio-
di-tas, haciendo elogios del nue-
v« gobernador señor ítürmendi, 
«del que espera la más brillante 
actuación. También elogió la ac 
tuación del gobernador saliente-
señor Planas, y dijo que ha des 
arrollado una acertada labor en. 
circunstancias bien difíciles. 
Se refirió después al lláí-namien 
,to hecho por ÍO'Í rojos desde la 
Radio de Madrid, en el que sei 
ha pedido una paz honrosa. Di-1 
lio sobre esto el señor Serrano 
Súñer: "Nosotros queremos una 
paz victoriosa. Después vendrá 
la . generosidad del Caudillo pa-
ra quienes no se hayan mancha-
do con el crimen"1. 
Durante todo el día ha recibi-
do numeroca3 visitas,' entre ellas 
Sa del gobernador civil, 'presiden 
te dg, la Diputación, alcalde "y 
flkmás autoridades y jerarquías 
del Movimiento. . 
F l .mmisiro marchará mañana 
París, 18.~-La prensa de dere-
chas y centro ataca con violencia 
al presidente de la Cámara, lie-
rriot, que aprovechándose de los 
incidentes provocados por los co 
munista en la Cámara durante 
el debate sobre el caso Marty, 
logró, mediante hábil maniobra, 
. salvar a este criminal de las san-
ciones de la Cámara. 
Opina csté,'sector de la prensa 
francesa que la actitud de Ile-
rriot demuestra cada vez más 
claramente que está íntimamente 
ligado con los soviets y por con-
siguiente su nombramiento de 
ministros a Presidente, de la Re-
pública, no haría más que. aumen 
>tar para Francia ei riesgo de una 
Burgos, 18,—La recepción da 
da por el Embajador de España 
cerca V^tkano, señbr Yaú-
guas íüíeseía y la Vizcondesa do 
Santa Clara de ÁvodiHo, on ho-
nor de la misión española, pre-
sidida por el camarada Fernán-
dez Cuesta, fué de extraordina-
ria, ú34>ortaneia y trascendencia-
por los;, detalles interesantes que 
sé van conociendoo 
Los amphos alones de la Ca 
sa -de España estaban rebosan-
tes de un público selecto. E l em 
brijador de España, señor Yan-
guas Me asía, dijo entre otras 
cosas, en su discurso de ofreci-
miento de la recepción: 
"Nuestro Caudillo ha querido 
asociarse aJ júbilo de la Cris-
tiandad por la exaltación al So 
lio Pontificio de S. S. Pío XII. 
España, bajo el mando del Cau-
dillo, está Ealvando, con heroico 
sacrificio, la dvilizs ción cristia-1 
na. Así lo entendió la inmensa 
multitud de fieies que Señaban 
la Basílica de San Pedro el día 
de la coronsción al demostrar 
su hreprimible entusiasmo y ca-
riñosa, simpatía por España y 
por Franco al pasar la misión 
esp:ñola." 
A este discurso respondió el 
Ministro de Agricultura del Go-
bierno do España, camarada 
Fernández Cuesta, en «los si-
guientes términos: 
"Como nos . encontramos-en fa 
milira, y en familia entrañable, 
no voy a pronunciar un discurso 
sino solamente algunas pala-
bras, para deciros cuánto me 
alegra el veros reunidos en esta 
oTsa y en este momento. ^Más 
[̂ue nunca hemos de procurar 
la unión y compenetración entre 
Eóclos los españoles, porque bien 
lo sabéis vosotros, ía causa prin 
sipalí de los males de España, ha 
sido el olvido de las caracterís-
íícas de nuestra Historia, que es 
in canto constante de nuestra 
^Borgos. i 8 ^ - E l "BoletkOfi 
ciai del Estado" corespondiente 
al día de hoy publicav entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Miniíterio de la Gobernación. 
Decreto organizando la Jefatu-
ra de Fronteras de los Pirineos 
unidad espiritual, que fué siem w ^ x ^ , que comprenderán la 
pre el motor de sus actos, para 
lo cual luchó dentro y fuera de 
stís fronteras. En la misma épo 
cá qiie otros pueblos no sentían 
máá preocupación qué la do ti-
po material y mercantil. Espa-
ña reaíiicaba su tarea misional y % 
acidaba a costa de sacrificios • 
y de vidas a un mundo, por lia 
fe católica. 
Ahora que España ha vuelto 
a encontrase a ai misma, de'rra-
naa dé nuevo su Sangre para sal 
yar la civilización cristiana y el 
i;ío\iiniento triunfador de Falan 
ge Española Tradicionalista. y 
de la^ JONS que en su Punto 26 
dice que es norma del nuevo Es 
tado, que aspira a incorporar el 
sentido catóüco de gloriosa tra-
dición española a la reconstruc-
ción de la Patria, 
Por eso, cuando en días pasa-
dos veía desfilar por las galerías 
del Vaticano el uniforme de la 
Falange y ve" tido con él me 
arrodillaba ante S. S. en la Cá-
mara Pontificia y rezaba a su 
lado el Angelus, que en aouel 
momento tocaba el reloj de San 
Pedro, adauirí el convencimien-
to de que Dios conoce la pureza 
de nuestros propósitos y segui-
rá protegiéndonos como hasta 
sbora lo ha hecho contra las ca-
lumnias de nuestros enemigos. 
Agrupémonos todos como un 
sólo hombre alrededor del Cau-
dillo, y tened la seguridad de 
zona írontenza/que se extiende 
desde el Valle de Arán hasta \ i 
costa de! Mediterráneo. 
Otro nombrando jefe de Froa 
teras de los Pirineos Orientales 
a don Antonio Correa 
ivil le Gerona. 
sal 
uraen aeciarancio nina v sm nm 
gún valor todas las disposicio-
nes de los llamados "gobiernos"' 
! maí-xistas, o cualoukr otro 6r-
gani'mo, relacionadas con las mi 
na-? de potasa de Cátaíuña. 
Ministerio do Defensa. Orden 
den -oncedíe'ndo la Cruz Lau-
reada de San Fernando al capi-
tán don Adolfo Esteban Ascen-
sión, por su heroica actuación en 
la defen^ de la posición de "Las 
Mina^ (Vizcaya), el 27 de me 
yo de. 1937. 
Orden concediendo la Cruz 
Roja del Mérito Militar a la se 
ñora enfermera doña Gloria Fe? 
nández Baguena y otras señori-
tas. 
Subsecretaría del Ejército. Or-
den nombrando ayudante de-
campo del general de Brigada 
don Alvaro Suíro. al comandan 
te de Infantería retirado don Ju 
lio Requejo. 
Jefatura de Movilización. Or 
den conVocarldo un curso para 
la, formación de alféreces provi-
sionales de- Ingenieros, para cu-
brir 150 plazas. El curso se ce-
lebrará en Burgos. Podrán to-
mar parte en él voluntariamente 
los suboficiales, clases v solda-
ren 
de 
Agrjcul ra. rucron ire 
te aplaudidas por los 
tes' Jquc al final le (t 
35- El plazo de admisión de in 
tandas se cerrará el 5 de abrí 
próximo, para comenzar el cur 
" del mismo mes. 
convocando un cur.co| 
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P>ucarest, 18.—En ios círculos 
autorizados se desmiente la no 
tiieia de que Alemania haya en-
viado un ultimátum de carácter 
económico a Rumania. 
Esta noticia se califica de fan 
tástica y se declara que las ne-
gociaciones germano-rumanias, 
continúar. en forma amistosac 
LAS TROPAS ALEMANAS 
NO M A R C H A P A N SOBRE RU 
TENIA 
Berlín, 18.—Se desmiente que 
exista la intención de que las 
tropas alemanas marchen sobre 
Rutenia, a través de Checoeslo-
a. 
VON NEURATH PROT 
DE MORATIA ¥ BOHEMIA 
L A A C T I T U D BRITANICA 
A N T E L A CUESTION 
CHECA 
Londres. 18.—El ministro de 
Asuntos Exteriores inglés, lord 
Halifax. ha recibido esta mañr 
na a los embajadores de Fran 
cía, Estados Unidos» URSS y 
Alemania. 
Mr. Henderson, embajador 
de Inglaterra en Berlín, ha re-
cibido intruccicnes para trasla 
dar al Gobierno alemán el pun-
to de vista británico de que los 
recientes acontecimientos repre-
• pntan el incumplimiento com-
pleto del acuerdo de Munich y 
del compromiso de una 
ración pacífica 3 que se 11 
ton ees por que tomar 
te en la mraión. 
[ u o s j e f e s c x m u m s -
Londres, 18.—^3egún ,• noti-
cias de Madrid^ lô s jefes de la 
•ovuelta comunista de Miadrid. 
Buenq y E are el ó, han sido 
"ondenados a la pena de muer 
íe por un Consejo de. guerra. 
Desde Madrid ÍSC confirma 
oílicalmente que dos mil per-, 
senas, acusadas de haber to-
niadn parte en la revuelta co-
munista, han teiido detenidas-
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